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ALIEN REGISTRATION 
...... e.~~.e/ ... Maine 
Date . ~.9..~.~.194t 
Name 
g~ 4/ -r-
.......... . ... . . ~IZ:tl-t:w. ~ . .................................... . 
Stree t Addre s s • ~ .~. (. .• • ~r,>:t~ ... R.7.'., ....... , .... .... ,.... . .. . 
City or Town .••••••. f ~~c;;(, .................... ,,., .......... , .. 
How l ong i n United States • ~ /..~'!-:?.-.... How long in Maine , • /.£ .-. . , , . , 
Born i.n • :Jt:~· . J. d.~, ...... Date of Birth /.~, ./.J'. 't.a • 
If marr-i ed, how many childreT . • • Occupati on -~ 
Name of employer . , .. , ~ '(:• . • d~, , , t;{., : , . , $.~. ,--; , , , , , · , , , , , · • , 
(P1·ei:ent or l ast) ~ _ 
Addres s of employer ..• .. . • £ .~./. ... r:.~~ .. $7.: .. -: ......... .. . 
Englis h ~- •. SJ>'ak ..•.. . • r · .... Read •. '-0 . . . .. Wr ite.~: •. . 
Other l anguage s •.•. • . :JI.~, .... .C.j-:~} .. :: ..... • ...... • • 
Eave you made a pplic ation for citi zens hip? , ••.... ~- : -; ...•• , , •• , . .. ,, ..• , • 
Have you ever had milit ary service? . • ..•••• .. ~- .:-:-: .... ,.,,, , ., ••.•. .• ,, 
If so , where ? •••••••••• -:-:-:- ••••••••••••• • ~; hen? ............................. . 
('y~ ~ / . ~ 
Sii<]la ture . • »,: .... ·~, . , . -~~ ' 
Witne ss 
~~······ 
